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У навчальному посібнику висвітлені питання, що пов’язані 
особливостями викладання теми «Проекційне креслення» в курсі «Інженерна 
графіка» в умовах дистанційного режиму навчання. Оскільки традиційне 
читання лекцій в умовах карантину є неможливим, пропонується подання 
такої інформації за допомогою платформи ZOOM.  
Надання матеріалу у вигляді, що пропонується авторами, допускає 
можливість діалогу зі студентами, сприяє інтенсифікації самостійної роботи. 
Якість креслеників, які пропонуються на лекціях, значно вища за їх надання 
за традиційним варіантом: вони виконані за допомогою комп’ютерного 
графічного пакета. 
У навчальному посібнику наведені презентації лекцій з курсу 
інженерної графіки, які виконані у програмі Microsoft PowerPoint.  
В презентаціях застосовуються чисельні кольорові ілюстрації 
геометричних об’єктів та їх креслеників з розрізами, що розглядаються в 
курсі. На початку кожної лекції наведені основні питання, які розглядаються 
в лекції. Основні положення та визначення виділені кольором, та 
ілюструються кількома прикладами. Наприкінці кожної лекції наведені 
висновки.   
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Навчальний посібник з проекційного креслення для дистанційного 
режиму навчання призначений для студентів, які вивчають курс інженерної 
графіки за скороченою програмою.  
Інженерна графіка належить до дисциплін, що складають основу 
інженерної освіти. У цьому курсі вивчають методи зображень просторових 
форм на площині, способи створення креслеників технічних об’єктів та низку 
стандартів, які регламентують правила відображення цих об’єктів на 
креслениках. Крім того, вивчення інженерної графіки сприяє розвитку 
просторового уявлення, яке є необхідним для професійної діяльності будь-
якого інженера.  
Спілкування зі студентами в умовах дистанційного режиму навчання 
значно складніше, бо неможливо оперативно спостерігати здатність слухачів 
сприймати навчальний матеріал. Оскільки традиційне читання лекцій в цих 
умовах неможливе, інформація подається за допомогою платформи ZOOM, 
яка надає деяку можливість  контакту  зі студентами. Перевагою такого 
подання матеріалу  є також те, що фото та кресленики, які демонструються, 
виконані з більш високою якістю, ніж викладач може накреслити на дошці.  
У навчальному посібнику наведені презентації лекцій з теми 
«Проекційне креслення» курсу інженерної графіки, які виконані у програмі 
Microsoft PowerPoint.  
В презентаціях застосовуються чисельні кольорові ілюстрації 
геометричних об’єктів та їх креслеників з розрізами, що розглядаються в 
курсі. На початку кожної лекції наведені основні питання, які розглядаються 
в лекції. Основні положення та визначення виділені кольором, та 
ілюструються кількома прикладами. Наприкінці лекції наведені висновки.   
Посібник складений з урахуванням методичних розробок кафедри 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки НТУУ ―КПІ‖: 
підручника: В.В.Ванін, В.В.Перевертун, Т.М.Надкернична, Власюк Г.Г. 
―Інженерна графіка‖, методичних вказівок: ―Методичні вказівки з 
геометричного та проекційного креслення― Укладач Г.М. Коваль, 
 ―Методичні вказівки до виконання кресленика "Геометричне креслення" 
Укладачі:  ліок А. В., Жадько Т. І., Ольховикова-Мудренко І.  .  
Вивчення курсу здійснюється згідно з робочою програмою дисципліни. 
Для полегшення засвоєння матеріалу з кожної теми студенти виконують 






Лекція 1. Система стандартів ЄСКД – основні положення.  
Загальні правила оформлення креслеників 
 
У лекції розглядається структура стандартів, які застосовуються в 
Україні. Особлива увага приділяється основним правилам оформлення 
креслеників.  
Наводиться інформація про основні та додаткові формати, форми 
основного напису та порядку його заповнення. 
Надається визначення та випадки застосування масштабів, які відмінні 
від натурального, та правила його позначення на креслениках. 
Розглядаються типи ліній та креслярські шрифти, які застосовуються на 
креслениках технічних форм. 
Наводиться загальна інформація щодо правил нанесення розмірів на 
креслениках. 
Наприкінці для закріплення наданого матеріалу розглядається алгоритм 
побудови першого кресленика за темою лекції та наводяться основні правила 




























































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Які стандарти застосовуються в Україні при виконанні креслеників? 
2.  Як визначаються розміри основних форматів по відношенню до формату  
А0? 
3.  Наведіть приклади стандартних масштабів зменшення. 
4.  В яких межах обираються товщини ліній на креслениках? 
5.  Які типи шрифтів встановлює ДСТУ 3321:2003? 
6.  Як на кресленику позначають лінійні розміри? 
7.  Як позначаються фаски на креслениках? 





















Лекція 2. Спряження. 
Виконання кресленика «Геометричне креслення» 
  
У лекції розглядається побудова спряжень відрізків прямих та дуг кривих 
ліній (двох відрізків прямих, відрізка та дуги кола,  двох дуг кіл)  дугами кіл 
визначених радіусів. 
Також розглянута побудова спряжень дуг кіл відрізком прямої лінії 
(побудова спільної дотичної до двох дуг кіл). 
Наведена компоновка кресленика «Геометричне креслення». 
Розглянуті алгоритми побудови креслеників рукоятки та двох прокладок 
з урахуванням масштабу. Особлива увага приділена побудові конусності 
середньої частини рукоятки. 
 Для закріплення матеріалу розглядаються деякі питання з нанесення 






































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1.  Що називається спряженням? 
2.  Наведіть загальний алгоритм побудови  спряження. Які точки дають змогу 
розв’язати будь-яку задачу на побудову спряження? 
3.  Як відбувається побудова закруглення відрізків прямих заданим радіусом?            
4.  Наведіть приклади побудови внутрішнього та зовнішнього спряжень. 
5.  Які особливості побудови дотичної до дуг двох кіл? 

































Лекція 3. Зображення.  
Виконання кресленика «Розрізи прості» 
 
Лекція присвячена загальним положенням зображення геометричних 
форм на креслениках з урахуванням стандартів. Розглянуті особливості 
зображення зовнішніх та внутрішніх форм геометричних моделей.  
Наведені визначення та правила застосування видів, розрізів та 
перерізів. Розглянуті принципи створення розрізів, їх призначення, 
класифікація, особливості розташування і позначення на креслениках.  
Розглянуті принципи вибору типу та кількості необхідних зображень 
на кресленику. Наведені правила вибору головного виду. Розглянуті 
можливості поєднання частини виду і розрізу.  
Наведені умовності та спрощення при виконанні зображень. Розглянуті 
правила нанесення розмірів, особливості розмірів  положення та форми.  
































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Яке зображення предмета на кресленику називається головним?  
2. Які зображення називають видами, розрізами, перерізами? 
3. Які види називаються додатковими та місцевими? 
4. Яка лінія застосовується для позначення січної площини на кресленику? 
5. В якому випадку рекомендується поєднувати вид з розрізом?  За якими 
лініями виконується таке суміщення? 
























     
Лекція 4. Зображення.  
Виконання кресленика «Розрізи складні» 
 
На лекції надається завершення розгляду особливостей виконання 
розрізів, які застосовуються для розкриття внутрішніх форм технічних 
деталей. 
Наводиться повна інформація щодо застосування перерізів, їх 
класифікація та оптимальні варіанти застосування.  
Розглядаються правила виконання складних розрізів. Наводиться спосіб 
утворення складних розрізів та їх класифікація. 
Розглянутий алгоритм побудови східчастих та ламаних складних 
розрізів. 





























































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Яке зображення називається перерізом? Які види перерізів застосовуються 
в кресленні? 
2.  Як утворюються східчасті розрізи?  
3.  Які розрізи називаються ламаними? 
4.  Чи можна поєднувати вид із східчастим розрізом? 
5.  Які розміри наносяться на кресленику? Які особливості нанесення 
розмірів одного конструктивного елементу деталі?  
6.  У яких межах обираються величини елементів виносних та розмірних 
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